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Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. У посібнику розглядаються теоретичні і практичні питання безпеки життєдіяльності. Міститься перелік тем і питань для виконання індивідуальних завдань.
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